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ANGUS GODWIN, Baritone 
SUSAN SOBOLEWSKI, Piano 
Recit.: Voici les tristes lieux 







If Invitation au Voyage 
Le Manoir de Rosemonde 
Le Bestiaire 
1. Le Dromadaire 
2. La Ch~vre du Thibet 
3. La Sauterelle 
4. Le Dauphin 
5. L1Ecrevisse 
6. La Carpe 
Deux Poeme de Louis Aragon 
1. CA 
2. Fetes gal.antes 
PROGRAM 
-INTERMJSmON-
Sometimes I Feel Like A Motherless Child* 
Hard Trials* 
rve Been In De Storm So Long* 
Ev'ry Time I Feel De Spirit* 
Wade In The Water* 
*On Loving Memory of Professor Herbert Muell.er) 
WALTER FORD AUDITORIUM 
Monday, April 13, 1987 
8:15 p.m. -
J. PH. Rameau 
(1683-1764) 







Arr. H. T. Burleigh 
(1866-1949) 
Arr. Godwin 
-
